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El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de un Sistema de 
Costos por Procesos para Optimizar el Control Financiero en la Línea de 
Manijas de la Empresa Farmoto E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo – 2014” fue 
desarrollada con la finalidad de proponer un sistema de costos diferente al 
que utiliza la empresa, y demostrar que su implementación mejoró el control 
en las finanzas, en una de las líneas de manijas que fabrica y la cual es de 
mayor producción. 
Para dar cumplimiento al objetivo se realizó una investigación de método Pre 
Experimental. En la parte teórica se precisó como variable independiente la 
Propuesta de un Sistema de Costos por Procesos; respecto a la población y 
la muestra utilizada, se aplicó al personal de las diversas áreas que están 
dentro del proceso de producción, obteniéndose una perspectiva clara de 
cada proceso en la fabricación. La observación nos sirvió para determinar 
cuáles son las deficiencias en el control de los procesos que tiene la empresa. 
Con esta investigación se concluyó que la propuesta del sistema de costos 
por proceso en la línea de manijas, mejoró el control financiero en cada una 
de las fases que se siguen en el proceso de fabricación de esta línea de 
productos. 
 
 
